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表一　書誌別『多識編』の和名比較
（『本草綱目』巻五十一獣部獣之四寓類怪類共八種より抜粋）
『本草綱目』
怪類の名称
羅浮渉猟抄多識編
（草稿本）
寛永七年版
（古活字版）
寛永八年版
（整版本）
山都 ヤマノカミ △ サント
山軍 カセノカミ △ サンコン
山鬼 × △ サンキ
木客
ヤマノオニ
ヤマヒコ
× ×
山操
ヤマノエヤミナスカミ
サキチヤウノオニ
やまひこ やまびこ
山精
ヤマノチコ
ヒテリノカミ
△ サンセイ
山丈 ヤマオトコ やまおとこ やまおとこ
旱魃 × ひてりかみ ひでりかみ
山姑 ヤマウハ やまうは やまうば
罔両 キモノ
（クか）
フオニ
イシノカミ
きもくいおに きもくいおに
彭侯
コタマ
キノカミ
こたま こたま
封
カワノコ
カワラウ
かわたらう がわたらう
原文は、草稿本は片仮名、整版本（古活字本）は変体仮名（音読は片仮名）で表記される。
「×」－載っていない項目　
「△」－載っているが和名・音読がないもの
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表二　草稿本のカミと和名抄の名称比較
草稿本 和名抄
漢名 和名 名称 読み
山都 ヤマノカミ 山神 やまのかみ
山軍 カセノカミ × ×
山操
ヤマノエヤミナスカミ
サキチヤウノオニ
瘧鬼 えやみのかみ・おに
山精
ヤマノチコ
ヒテリノカミ
旱魃 ひてりのかみ
罔両
キモノフオニ
イシノカミ
魍魎 みつは
彭侯
コタマ
キノカミ
樹神 こたま
「×」－載っていない項目
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